




HIS 213 - Sumber dan Prinsip Perundangan Islam
Masa : 3jam
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi ENAM [6] soalan di dalam DUA [2]
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .




Jelaskan maksud istilah-istilah berikut :
[a] Hukum taklifi (Lf4lz) dan hukum wad'ie (csa-°9) . [25 markah]
[b] `Azimah (Z4:Cp) dan al-`llah (W). [25 markah]
[c] Qiyas syabah (;~z cAA) dan mafhum muwafagah (4i'sl,go11 P,*L) .
[25 markah]
[d] Zanni al-Dalah (LU1 LA) dan taglid (4W) . [25 markah]
2. Huraikan secara terperinci TIGA [3] daripada maksud pernyataan di
bawah
[a] al-istishab al-`adam al-asli (FYI P.a11 yL%&dA"y1) . [25 markah]
[b] Qiyas dalalah (LY ., c.rAA) . [25 markah]
[c] Hukuman hudud boleh digugurkan dengan adanya syubhat
[25 markah]
[d] ljma' lafzi (O1 per)) . [25 markah]
3.
	
Jelaskan hujahan serta bincangkan kekuatan TIGA [3] daripada sumber-
sumber hukum syari'at berikut
[a] al-Ijma' (pL-,?-YI) . [33 markah]
[b] al-Sunnah (aJ) . [33 markah]
[c] al-Qiyas [34 markah]
[d] al-Masalih al-Mursalah [34 markah]
4. Jelaskan perbezaan penclapat para ulama' usul fiqh tentang keduclukan
sumber-sumber berikut :
[a] Syari'at sebelum syari'at Nabi Muhammad s.a.w . [33 markah]
[b] al-istihsan [33 markah]
[c] al-Qiyas [34 markah]
5. Huraikan perbezaan maksud istilah-istilah berikut :
[a] Wajib mu`aiyan (Cgm ~%*j) clan wajib `aini (Lflp [25 markah]
[b] mandub (y9''A) clan sunat ("). [25 markah]
[c] Wajib muwassa` (&-.A ,.-tiij) clan wajib mudayyaq (
[25 markah]
[d] Qiyas awlawi (cg j19i c.AA) clan qiyas fi ma`na al-asl ( LrkA L~ L.AA
d41). [25 markah]
6 . Huraikan prinsip-prinsip perunclangan Islam seperti berikut:
[a] Keyakinan ticlak akan hilang dengan syak . [25 markah]
[b] Hasil setimpal dengan jaminan . [25 markah]
[c] Setiap'ibadah pada asal hukumnya adalah haram . [25 markah]
[d] Kemudahan rukhsah ticlak clikaitkan dengan maksiat . [25 markah]
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